





































































































（３）　調査日　　平成 26 年７月 21 日
（４）　調査内容
　 　O大学一回生の「文章を書く力」について実態を把握するため、1600 字程度の小














































































































































































































































































































































Problems in Students’ Skills to Write Short Essays and Ways 
of Improving the Skills
:Through Analyses of Essays Written by the  First Year Students
 Kayoko  Miyazaki 
Osaka University of Comprehensive Children Education
It has been said that university students’ reading and writing skills have been declined. Some 
effective measures should be taken in order to improve their writing skills. Accordingly, the present 
author analyzed the essays written by freshmen of a private university in Osaka. And the findings 
are the following:
・They are poor at using words and grammars correctly and often confuse spoken language and 
written language. 
・They lack skills to write logically and consequently are not efficient enough in writing 
according to who they are writing to and what writing purposes they have with.
・They cannot fulfil satisfactorily the required amount of the essays. Neither can be skillful 
enough to express their main points, and the structures of their essays are poor.
The above are crucial to write effective essays, and must have been taught at elementary school, 
and junior and senior high school, but are not learned enough.
In order to develop their writing skills, some effective teaching ways should be taken.
These ways must be planned taking the real classroom situation into consideration and proved 
their effectiveness by analyzing the teaching results.
Key words : investigation into students’ writing skills of short essays, ability of abstracting,
ability of constructing essays
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               （河合隼雄著『臨床教育学入門』〔1995 岩波書店〕から） 
 
問１  本文の内容を要約しなさい。（200 字以内） 
 
問２  本文の内容について、あなたの考えを述べなさい。（600 字以内） 
